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MİMARI ERMENİ OLAN SARAY!!!
ELEVİZYONCULARIN "Kareyi 
dondurmak" diye bir deyimleri 
vardır, çoğunlukla filmin sonun­
da olur, son kare durdurulur, o- 
yuncu, görüntü olduğu gibi kalır...
Televizyonda kare dondurulur da, te­
levizyon ekranı karşısındaki seyirci do­
nup kalmaz mı?
Meğer kalırmış!
Pazartesi akşamı biz öyle olduk, do­
nup kaldık...
Sanırız, okuyunca, çoğunuz da do­
nup kalacaksınız...
★ ★ ★
" K A N A L
D"de haberleri 
dinliyoruz, Or­
han Ertanhan, 
H ü s e y i n  
Çan'ın haberi­
ni okuyor.
Dalan, o sa­
bah Ramada 
O teli'nde ga­
zetecilerle kah­
valtılı bir top­
lantı yapm ış, 
Park O te l'in  
hata olduğunu 
söyleyince, Va­
kit gazetesi 
m uhabiri bir 
başka soru sor­
muş:
"Park Otel bir hata diyorsunuz, ama 
Swissotel hata değil mi? Svvissotel büyük 
bir sarayın arka bahçesine kuruldu, tari­
hi doku burada yok olmadı mı?"
"Çok doğru, yerinde bir soru!" diyo­
ruz içimizden, biz de, yıllardan beri bu 
otel için "Dolmabahçe Sarayı'nın ensesi­
ne oturtulan habis ur!" diye yazarız, Da- 
lan'ın marifetlerinden biridir...
★ ★ ★
VE şimdi sıkı durun, Dalan'ın bu so­
ruya verdiği cevaba bakın:
"Park Otel hatadır, dedim ama, ki­
min hatasıdır onu söylemedim. Svvisso- 
tel'e gelince o önünde, çok hani... övdü­
ğün sarayı bir Ermeni yapmıştır. Balyan 
Ailesi. Borçla alınmış, borç parayla ya­
pılmış bir saraydır. Artı hiçbir tarihi üs­
lubu olmayan, ne Cotik'tir, ne Osman­
lI'dır, ne Selçuklu'dur, ne Rokoko'dur. 
Bunu bilenler bilir. O  sarayı eğer siz 
müdafaa ediyorsanız, konseptinizle ters 
düşersiniz...
Ben Svvissotel'le ilgili münakaşa ola­
cak bir şey görmüyorum. Nitekim, 
Svyissotel'e en fazla karşı çıkanlardan bi­
ri İnönü'ydü, ilk toplantısını orada yap­
t ı ." «
★★★
BU lafları - laf denilebilirse - duyunca 
donup kaldık...
Yıl 1994, 2000 yılına girmek üzere­
yiz, İstanbul gibi bir kentin Belediye Baş­
kanlığına talip olan bir adam, Dolma- 
bahça Sarayı'nın değerini aklınca, mima­
rının Ermeni oluşuyla küçültüyor!
Yarabbi, bu ne kafadır!
Üstelik, Vakit gazetesi muhabirine "E- 
ğer o sarayı müdafaa ederseniz anlayışı­
nıza ters düşersiniz!" diye, aba altından 
sopa gösteriyor...
Şunu demek istiyor:
"Siz Müslüman gazetesisiniz, eğer Er- 
meni'nin yaptığı bu sarayı müdafaa e- 
derseniz, anlayışınıza ters düşersiniz!"
Irkçılığın böylesine ilk defa rastlıyo­
ruz...
Pes!
★ ★ ★
"KANAL D" çoktandır, özlediğimiz 
bir biçimde gazetecilik yapıyor, Dalan'ın 
bu saçma sapan görüşlerini bir bilim a- 
damına aktarıyor:
Teknik Üniversite Mimarlık Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Afife Batur, Rasi-
me HazePin sorusuna cevap veriyor:
"Balyan Ailesi, İstanbul'da mimarlık 
tarihimizin övüncü olan, dünya mimar­
lık literatüründe yeri olan, çok sayıda 
yapının müellifi olmuştur.
Başta Dolmabahçe Sarayı olmak üze­
re, Beylerbeyi Sarayı, Çırağan Sarayı, 
Küçüksu Kasrı, Selimiye Kışlası, Nusreti- 
ve Camii, Dolmabahçe Camii, Dolma- 
bahçe Saat Kulesi, Ortaköy Camii, Ihla­
mur Kasrı, Beylerbeyi Camii...
Doğrusu Baiyan'ların yapı listesi, mi­
marlık tarihimize onur veren yapıtlardır. 
Tümü hassas mimaridir bir kere. Ayrıca 
içlerinden biri, Sarlds Balyan, en çok ta­
nınmış olan odur, Ser Mimar - 1 Devlet 
unvanıyla tanınmıştır. Yani devletin en 
yüksek düzeydeki mimarı...
Tabii ki Dolmabahçe Sarayı'nın mi­
marlık üslubu, Gotik, Rokoko, Osmanlı 
olamaz. Çünkü dönemi farklı. Eldektisist 
üslupta yapmıştır. Ne 10. yüzyılda, ne 
15. yüzyılda inşa edilmiştir, dönemin üs­
lubuna sahiptir. Bu üslubun da, dünya 
mimarlık literatüründe yeri vardır. Ayrı­
ca o üslubun en güzel örneklerinden Diri 
de Dolmabahçe Sarayı'dır."
★ ★ ★
YAZININ başında "Dalan'ın o lafını 
duyunca donup kaldık!" derken haksız 
mıydık?
Bir mimari eserin değerini, ya da de­
ğersizliğini, mimarının milliyetiyle ölçen 
bu kafa, insanı dehşete düşürmez mi?
Sarayın mimarı Ermeniymiş de, saray 
borçla yapılmış da, tarihi bir üslubu yok­
muş da...
Bari oldu olacak yıksaydınız!
Neyse, bir şey kaybetmiş sayılmazsı­
nız, tekrar seçilip, belediye başkanı olur­
sanız, Dolmabahçe Sarayı'nı yıkıp, yeri­
ne, dalkavuklarınızın ikamet buyurmala­
rı için bir kooperatif kurarsınız...
Kapısına da "Padişah Abdülmecid ta­
rafından Mimar Garabet Amira Balyan'a 
yaptırılan bu saray, İstanbul'un ikinci 
Fatihi Dalan tarafından yıktırılmıştır. 
1811 - 1872 yılları arasında yaşamış o- 
lan Fransız yazar ve edebiyatçı Theophi- 
le Gautier, bu saray hakkında, Türkler i- 
çin ender rastlanan bir olay olan bu sa­
ray, ebediyete kadar yaşamaya adaydır, 
diyerek saçmalamıştır" kitabesini diker­
siniz.
★ ★ ★
Ö N Ü M Ü ZD E Prof. Dr. Metin Sö­
zen'in "Sandoz Kültür Yayınları" tarafın­
dan çıkarılan "Devletin Evi Saray" adlı 
çok değerli kitabı var. Bu kitabın 118. 
sayfasında Dolmabahçe Sarayı'nın hava­
dan çekilmiş iki fotoğrafı bulunuyor, al- |  
tında da şu yazı:
"Beşiktaş Sahil Sarayı'nın yerine yap­
tırılan Dolmabahçe Sarayı, deniz bir 
miktar doldurularak ağaç kazıklar üzeri­
ne inşa edilmiş, sırtını ağaçlarla kaplı 
Bayıldım Bahçesi'ne dayamıştır. Bayıl­
dım Bahçesi, Çırağan Sarayı'nın Yıldız 
Bahçesi, Topkapı Sarayı'nın Gülhane 
Parkı gibi sarayın hasbançesi idi. Bugün 
artık bu hasbahçede bir otel yükselmiş­
tir. Dolmabahçe Sarayı'nın bu fotoğraf­
ları, Bayıldım Bahçesi'ne otel inşaatı 
başlamadan havadan çekilmiş belki de 
son resimlerdir."
Birileri bu fotoğrafları Dalan'a göster­
melice yazıyı da okutmalıdır;
"İşte marifetini gör!" diye...
Evet, o otel, o güzelim Dolmabahçe 
Sarayı'nın ensesine Dalan tarafından o- 
turtulan habis bir urdur...
Bunu dün de söyledik, bugün de söy­
lüyoruz, yarın da söyleyeceğiz... 
—
(x) Dalan'ın bu lafları "Kanal D"nin 
bant arşivine girmiştir, sağa sola telefon 
edip, "Ben öyle şey söylemedim!" diye, 
insanları rahatsız etmemesi için duyuru­
lur.
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